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REAL SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA 
TARRACONENSE 
J U N T A G E N E R A L D E L D Í A 2 8 D E M A R Z O D E 1 9 5 2 
M E M O R I A D E L A Ñ O 1 9 5 1 - 1 9 5 2 L E I D A P O R E L S E C R E T A R I O 
S E Ñ O R E S M I E M B R O S D E L A S O C I E D A D A R Q U E O L Ó G I C A : 
Una vez más en el correr del tiempo — y como si éste no pasara ni fuera rea-
lidad puesto que parece que fué ayer que estábamos aqui reunidos— nos congre-
gamos en el Salón de Actos del Instituto, cedido amablemente por el señor Director, 
los socios de la "Real Sociedad Arqueológica Tarraconense" —y a! frente de ellos 
los que tenemos el honor y la responsabilidad de formar parte de la Junta directiva-
para celebrar la Junta General, prevista en el articulo 15 de nuestro Reglamento, 
que ordena tenga lugar dentro del primer trimestre de cada año. La Junta directiva 
no se limita tan sólo a cumplir anualmente con esa obligación que le incumbe, Eino 
que convoca ta Junta General con la mayor satisfacción, pues, permite que los que 
sentimos amor a la historia y a la arqueología de Tarragona y formamos en las 
filas de la Sociedad Arqueológica nos reunamos una vez al año en verdadero acto 
de hermandad, y se presenta ante ella para dar cuenta de su gestión y dispuesta a 
escuchar la voz de los socios atendiendo sus peticiones y tomando en consideración 
sus iniciativas y sugerencias, interesante siempre todo ello para el mejor gobierno 
de nuestra Sociedad. 
Y una vez más también, señores, el Secretario que ¿ene el honor de dirigirse a 
vosotros, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento, ha cum-
plido, sin duda más con voluntad que con acierto, la misión que le incumbe cual es 
la de redactar y presentar a la Junta General una Memoria de la actuación de nuestra 
Sociedad desde ta última Junta de tal carácter celebrada. Se limita, por consiguiente, 
esta Memoria a exponer la marcha y la vida de la Sociedad Arqueológica y la 
gestión de la Junta directiva en el período de tiempo comprendido entre el dia 
29 de marzo de 1951, fecha de la anterior Asamblea General, hasta el día de hoy, 
es decir, exactamente la vida de un año de nuestra Entidad. 
Nuestra experiencia de cuatro años como Secretario de la Sociedad Arqueoló-
gica hace que entendamos que la mejor norma a seguir para la redacción de nuestro 
trabajo es la de examinar por separado los extremos o hechos que estimamos debemos 
someter a la estimada consideración de los señores socios, y así, siguiendo la pauta 
observada ya por nosotros en las memorias que llevamos redactadas desde que 
fuimos inmerecidamente elegidos para desempeñar el cargo, dividimos la del pre-
sente año académico 1951-1952 en los siguientes apartados que permitirán a los 
señores socios tener una visión sucinta y exacta de cuanto creemos de interés señalar 
o destacar de lo acontecido en el seno de la Saciedad Arqueológica durante el año 
que acaba de transcurrir. 
Faltaríamos, sin embargo, a nuestro deber si antes de seguir adelante no expre-
sáramos el agradecimiento de la Junta directiva a todos los socios, presentes y 
ausentes, por la colaboración moral y material que la Sociedad ha recibido de ellos 
en todo momento, que han prestado por su amor a Tarragona y a la Entidad y a 
cuyo calor la Junta, haciéndase digna de la confianza que en ella todos depositaron, 
ha podido desenvolver su actuación. 
Los puntos que abarca ia presente Memoria son los siguientes: 
A) Movimiento de socios, 
B) Intercambios. 
C) Boletín Arqueológico. 
D) Descubrimiento y salvamento de restos arqueológicos, 
E ) Biblioteca. 
F ) Local social. 
G) Actos organizados. 
H) Renovación de cargos. 
I) Premio "Cronista José M." Pujol". 
J) VI Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología. 
K) Instituto de Estudios Tarraconenses. 
A) Movimiento de socios. Durante el año a que esta Memoria se refiere in-
gresaron en nuestra Sociedad 16 nuevos socios, trece en calidad de socios de nú-
mero y tres como socios protectores, siendo éstos don Ignacio Gramunt de Moragas, 
que ya era socio de número, don Fernando de Morenés, Marqués de Grigny, y 
don Joaquín Bau Nolla, con residencia los dos últimos en Madrid. 
Durante el propio periodo hubo S bajas en total, tan sólo una a petición propia, 
otra por razón de ausencia y seis por causa de fallecimiento, que son las verdade-
ramente lamentables y dolorosas, puesto que separa de la Sociedad a queridos 
socios y colaboradores con los que ya no es posible contar porque con la muerte 
se acaba todo en este mundo. La muerte pasó a mejor vida y separó de nuestras filas 
a don Pedro Estela Llopis y a don Fidel de Moragas y Rodes, socios números 3 
y 5, respectivamente, a don Jerónimo Martorell Terrades, socio número 13, a don 
Ramón Llorens Marimon, a don Joaquín Donoso Renart y a don Casimiro Fernán-
dez Baudin, todos excelentes socios de la Sociedad, cuyos nombres nos honramos 
en citar como tributo de nuestro recuerdo y como expresión de nuestro pésame a sus 
familiares, aunque en el número del B O L E T Í N que vais a recibir en estos días se reco-
gen también sus nombres en notas necrológicas debidas a nuestro Presidente, a 
excepción de don Casimiro Fernández Baudin, dado que dicho número alcanza hasta 
fin de 1951 y el fallecimiento el señor Fernández se ha producido en el presente año. 
Sin perjuicio de la nota necrológica que en su día se le dedique no podemos silen-
ciar el dolor que nos ha producido la inesperada separación de nosotros de don 
Casimiro Fernández, persona de excelentes virtudes y cualidades como saben cuan-
tos ¡e trataron y se honraron con su amistad, a quien debemos la ordenación y 
catalogación de nuestra Biblioteca, tarea en la que le sorprendió la muerte y que se 
impuso voluntariamente por su cariño a nuestra Sociedad y por el impulso de sus 
dotes de inteligencia y trabajo, logrando llevarla a cabo con la mayor satisfacción 
por parte de la Junta. En sufragio de su alma estimó oportuno la Junta encargar 
una misa a los pocos dias de su defunción, ocurrida el 8 de enero, que fué celebrada 
por nuestro digno Presidente. 
Fué nombrado por la Junta un Socio de Mérito: don Pío Beltrán Vilagrasa, 
Catedrático de Instituto, con residencia en Valencia, en atención a los méritos y 
circunstancias que en su persona concurren, siendo preciso recordar la magnifica 
labor por él realizada en la Necrópolis romano-cristiana en los primeros tiempos 
de las excavaciones en los terrenos de la Fábrica de Tabacos, antes de ser confiada 
su dirección a mosén Serra Vilaró. 
Actualmente la Sociedad Arqueológica tiene los siguientes socios: 367 de nú-
mero, 30 protectores, 4 de honor, 9 de mérito y 12 correspondientes. 
Poca variación ha habido con relación al año anterior y asi se observa un 
aumento, descontadas ya las bajas por todos conceptos, de dos socios de número, 
puesto que la cifra de éstos era de 365, de tres socios protectores, de un socio de 
honor y de un socio de mérito, quedando sin variar el número de socios correspon-
dientes. Los socios de número más los protectores, que son unos y otros los que 
aportan sus cuotas a la Sociedad, forman un total de 397 miembros, número que 
nos parece suficiente y que jamás en sus largos cien años había alcanzado la Socie-
dad Arqueológica, por lo que continua en suspenso la campaña para el aumento de 
socios iniciada con verdadero éxito por la Junta hace cuatro años y ahora nos 
limitamos a admitir como nuevos socios a aquellas personas que expontáneamente 
solicitan su ingreso. 
B) Intercambios. Sostiene nuestra Sociedad intercambio de su "Boletín Ar-
queológico" con las principales revistas de arte y arqueologia, nacionales y extran-
jeras, y con las de entidades similares a 1a nuestra, y en el B O L E T Í N se dá cuenta 
de cuantas se reciben para conocimiento de los señores socios, quienes las tienen a 
su disposición en la Biblioteca de la Sociedad. Periódicamente se hace una rigurosa 
revisión y selección de los intercambios a fin de mantener tan sólo los que por el 
Cuerpo de Redacción se estiman indispensables y que corresponden puntualmente 
a nuestro envío con el envío de las revistas o de otras publicaciones. 
Durante el año anterior hemos establecido canje con l a s siguientes revistas: 
"Argensola", órgano del Instituto de Estudios Oscenses, de Huesca; "Zephyrus", 
del Seminario de Arqueología de la Universidad de Salamanca; "Pirineos", del 
Instituto de Estudios Pirenaicos, de Zaragoza; "Internationale Zeitschríftenschau fur 
Bibelwissenschaft und Grenzgebiete", de Tiibingen, y con el Servicio de Investi-
gación Prehistórica, de la Diputación Provincial de Valencia. 
Actualmente el número de intercambios se eleva a 54. 
C) "Boletín Arqueológico". El órgano de nuestra Sociedad ha continuado pu-
blicándose, quizá no con toda puntualidad por lo que se refiere a los últimos números 
de 1951 debido a lo que se dirá, y asi durante ese año se han publicado tres fas-
cículos, correspondientes a los trimestres 1." y 2." y al 2." semestre, respectivamente, 
con un total de 160 páginas, si bien debemos advertir que el fascículo que abarca 
los trimestres 3," y 4." —en un mismo número— está completamente terminado y 
pende tan sólo de la materialidad de su distribución a los socios, lo que se verificará 
en la próxima semana. 
Acordada felizmente por la Junta General del año pasado la publicación de un 
numero extraordinario del B O L E T Í N dedicado a conmemorar la efemérides del cin-
cuentenario de su aparición, hecho que recogimos ya en nuestra Memoria anterior, 
era propósito de la Junta directiva —y asi lo había acordado— publicar un número 
extraordinario que comprendiera los semestres segundo de 1951 y primero de 1952, 
dedicado a tan importante acontecimiento, pero, últimamente tomó el acuerdo de 
que dicho número conmemorativo comprenda todo el ano 1952, lo cual permite dar 
mejor unidad cronológica al mismo, establecer nuevo c inmediato contacto con los 
socios mediante el número que recibirán enseguida, facilitar los trabajos de edición 
del número extraordinario al disponer el Cuerpo de Redacción de mayor tiempo para 
prepararlo, aunque son numerosas y excelentes las colaboraciones que se han reci-
bido, y finalmente, tener conocimiento de la ayuda económica con la que se podiá 
contar dimanante de las peticiones de subvención solicitadas oportunamente. 
La Junta directiva calculó que el coste de la publicación del proyectado número 
a base de una edición de 600 ejemplares de unas 500 páginas será aproximadamente 
de treinta mil pesetas y sobre tal cifra solicitó en razonadas instancias subvenciones 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Dirección General de Bellas 
Artes, Diputación Provincial y Ayuntamiento, ya que sin la ayuda económica de 
las Corporaciones oficiales no era posible editar un número extraordinario como el 
que demanda la importancia del hecho que se trata de conmemorar. Hasta ahora 
sólo se ha recibido contestación de la Diputación, la cual nos ha concedido una 
subvención de 1.500 pesetas. 
Es propósito firme de la Junta publicar el número extraordinario removiendo 
cuantas dificultades se nos presenten, no sólo para llevar a cabo el acuerdo de la 
Junta General, sino también porque no es posible pasar por alto las Bodas de Oro 
del B O L E T Í N A R Q U E O L Ó G I C O , y así, repetimos, tiene acordado editar durante el pre-
sente año de 1952 un sólo fascículo, que comprenderá los cuatro números trimes-
trales y que creemos podrá aparecer hacia septiembre u octubre. Ahora bien, según 
la cuantia de las subvenciones que se nos concedan, para cuyo logro estamos 
haciendo cuanto nos es factible, se mejorará dicho número aumentando el número 
de páginas e ilustraciones, pues, deseamos que sea digno de un acontecimiento de 
tanta importancia como es el del cincuentenario de nuestro B O L E T Í N A R Q U E O L Ó G I C O . 
D) Descubrimiento y salvamento de restos arqueológicos. Los señores socios 
tienen perfecto conocimiento de los hallazgos de carácter artístico o arqueológico 
que se realizan y en los que interviene directa o indirectamente la Sociedad Arqueo-
lógica, por las reseñas ilustradas que se publican en el B O L E T Í N , en la sección "No-
ticiario", que tendrá con el tiempo una importancia extraordinaria, pues, será un 
verdadero catálogo de hallazgos arqueológicos, y por lo que se refiere a los /nás 
recientes nos remitimos a los números del B O L E T Í N del año 1951, en los que se da 
noticia del hallazgo de tres fragmentos de sarcófago verificado por don Luís An-
tonio Muñoz Gordovil, de la existencia de un fragmento de un relieve que se halla 
en la casa de doña Mercedes Salazar, viuda de Martí, en Altafulla, de la recupe-
ración de un sarcófago romano en Vallmoll, del arranque y salvamento de los 
mosaicos romanos de Pared Delgada, depositados hoy provisionalmente en el Palacio 
Arzobispal, del salvamento de varias columnas romanas extraídas del mar en el 
lugar denominado Punta del Milagro y finalmente del hallazgo por don Ramón 
Miserach en el jardín de su casa en la calle de Pons de Icart, número 35, de una 
moneda de oro romana. 
Tarragona es pródiga en ofrecer a sus hijos señales o testimonios de su antiguo 
esplendor dando continuamente el maravilloso fruto de restos y vestigios arqueo-
lógicos de su pasado, que nosotros nos afanamos, contando más con nuestro entu-
siasmo que con ayuda y medios, en descubrir y en dejar constancia de ellos en 
las páginas del B O L E T Í N , La Junta aprovecha la oportunidad de esta reunión para 
hacer un llamamiento a los señores socios con el ruego de que éstos lo hagan ex-
tensivo a los tarraconenses en general para que faciliten a la Sociedad cuantas 
noticias tengan ahora y en lo sucesivo de hallazgos de restos arqueológicos o de 
la existencia de ellos con el fin de darlos a conocer y tenerlos localizados y cata-
logados evitando así su pérdida o destrucción en provecho de! Tesoro arqueológico 
de Tarragona, 
E ) Biblioteca. La Biblioteca de la Sociedad Arqueológica, ordenada y cata-
logada gracias al celo y cariño a nuestra Entidad del socio difunto don Casimiro 
Fernández, se ha visto incrementada con las revistas y publicaciones procedentes 
del canje con nuestro B O L E T Í N y con las obras ofrecidas por sus autores, y así in-
gresaron las siguientes: "El Rea! Monasterio de Santa María de la Rápita", de 
Manuel Beguer Pinyol; "Baronies de Pinós i Mataplana", de Juan Serra Vilaró; 
"Elegia a los veleros", de José M.a de Gavaldà; "Tarragona en la Historia gene-
ral" y "Los Gigantes y enanos de Tarragona", de Juan Salvat y Bové. Los seño-
res don Pío Beltrán Vilagrasa y don Antonio Beltrán Martínez nos ofrecieron 
diversas publicaciones de las que son autores. Y la "Agrupació de Bibliòfils de Tar-
ragona" nos remitió un ejemplar de la obra en dos volúmenes ' Arxiepiscopologi 
de ¡a Santa Església Metropolitana i Primada de Tarragona", del Canónigo Blanch, 
editada con tanto acierto por dicha Sociedad en el pasado año de 1951. La Junta 
directiva expresa a todos su agradecimiento por sus donativos que tanto contribuyen 
a mejorar nuestra Biblioteca. 
Adquisiciones de libros no ha podido hacer la Junta porque no dispone, desgra-
ciadamente, de medios para tal atención, ya que como saben los señores socios todos 
los ingresos que tiene la Sociedad se destinan a sufragar los gastos de publicación 
del B O L E T Í N , gracias al cual mantiene su rango y prestigio científicos !a Sociedad 
Arqueológica en el mundo de la cultura, de dentro y de fuera de nuestra Patria. 
La Junta directiva se complace en hacer otro llamamiento a los señores socios, 
singularmente a aquellos que son autores, para que tengan a bien aportar a nuestra 
Biblioteca un ejemplar de sus publicaciones, y a todos en general para que ofrezcan 
a la Sociedad los duplicados de los libros que pudieran tener al objeto de nutrir los 
fondos de la Biblioteca, siempre que se trate de libros o folletos de tema histórico 
o arqueológico o se refieran a Tarragona y a su Provincia. 
F ) Local social. Como saben los señores socios, la Junta consiguió en su día 
que el Ayuntamiento cediera los bajos de la casa número 39 de la calle Mayor, 
propiedad del mismo, para instalar el local social de la Sociedad con nuestro Archi-
vo y Biblioteca. Se abrió el loca! a los señores socios a fin de que pudieran utilizar 
el servicio de Biblioteca y tener a su disposición las excelentes revistas que se re-
ciben, pero, es de lamentar que nuestro local social no sea frecuentado por los señores 
socios, cosa que contrasta con la petición que nos hicieron un buen número de ellos 
para que la Junta resolviera el problema de local y lo abriera a los miembros de la 
Sociedad al objeto de que éstos tuvieran a su alcance los libros y revistas, lo que 
antes era imposible por no disponer de local propio. En principio se abrió durante 
tres dias a la semana —martes, jueves y sábados, de 7 a 9 de la noche—, pero, 
en vista de lo apuntado, determinó la Junta que permaneciera abierto un sólo día 
a la semana —los jueves, de 7 a 8 y media de la noche- , y por ello se redujo 
la gratificación del conserje nombrado a cincuenta pesetas mensuales, o sea, a la 
mitad de la que se le daba con el anterior horario. Ya lo saben, pues, los señores 
socios: nuestro local social con el servicio de Biblioteca y revistas permanece 
abierto todos los jueves a la hora indicada y la Junta verá con el mayor agrado 
que lo frecuenten y lo utilicen, pues, el loca!, la Biblioteca, las revistas, todo 
lo que constituye e! patrimonio de la Sociedad es de todos los socios, no para uso 
exclusivo de los miembros de la Junta. 
G) Actos organizados. Faltaríamos totalmente a la verdad si no reconocié-
ramos —y la Junta directiva es la primera en reconocerlo— que poca es la labor 
que en la organización de actos ha realizado la Sociedad durante el año a que se 
contrae nuestra Memoria, pero, es la verdad también que es !a Junta, que tiene 
sobre si la misión y responsabilidad de dirigir la Sociedad, la que antes que nadie 
¡o lamenta. No hemos podido hacer más porque nuestros medios no lo han permi-
tido y no hemos querido comprometer en ningún sentido la situación económica 
de la Sociedad. Gracias al modesto aumento de cuota elevándola a cinco pesetas 
mensuales, aumento que fué aprobado en la Junta General anterior, se ha conse-
guido pagar las deudas y sanear un poco nuestra situación económica, como veréis 
por el estado de cuentas que os leerá el señor Tesorero, pero, nada más. Todo lo 
que por cuotas se recauda sólo alcanza para pagar la edición del B O L E T Í N y atender 
los gastos menores y propios de toda sociedad. 
Desde hace tiempo acariciamos el deseo de organizar un buen ciclo de confe-
rencias sobre temas de arte, arqueología e historia de Cataluña y que confiaríamos 
a relevantes personalidades, pero, por la razón apuntada no nos es posible llevarlo 
a cabo por ahora. 
Dos son, en definitiva, los actos organizados por la Sociedad durante el año 
1951-1952: el de la entrega del I Premio ' Cronista José M.1 Pujol", al que después 
nos referiremos, y el conmemorativo de la festividad y martirio de San Fructuoso 
y sus diáconos Augurio y Eulogio, que tuvo lugar el día 20 de enero último, con-
sistente en una conferencia que bajo el tema "El culto de San Fructuoso en Ta-
rragona" desarrolló nuestro Presidente en la Capilla del Corpus Christi de nuestra 
Catedral, a cuyo acto asistieron numerosos socios y simpatizantes, ya que la diser-
tación y recorrido a diversas dependencias de la Catedral tuvo carácter público. 
H ) Renovación de cargos. El Reglamento dispone en su artículo 13 que los 
cargos de la directiva se renovarán por mitad en cada bienio. La Junta actual, que 
actúa en todo momento bajo los preceptos del Reglamento y los acuerdos de la 
Junta General, viene cumpliendo tal articulo con toda exactitud y aunque el Re-
glamento no prohibe la reelección tiene el criterio de que no hay nada mejor para 
el bien de la Sociedad que se produzca periódicamente la renovación de cargos, 
no sólo para que se pongan al frente de la Sociedad nuevos elementos que aporten 
su entusiasmo y sus iniciativas, sino también para que el peso y la responsabilidad 
de los cargos vaya recayendo entre todos los socios que forman en las filas de la 
Entidad y por cuyo sólo motivo ya son, en principio y reglamentariamente, aptos 
para ocupar los cargos de la Junta directiva previstos en el artículo 6." del Re-
glamento. 
La Junta directiva es partidaria, además, del desdoblamiento de cargos porque 
entiende que cuantos más seamos en trabajar al frente de la Sociedad y del Boletin, 
mejor puede desenvolverse la misión y cometido de cada uno. Téngase presente 
que los cargos de Director, Administrador y Jefe de Redacción del B O L E T Í N no es 
preciso que recaigan en miembros de la Junta directiva. Y asi el año pasado ya 
se inició esa directriz con motivo del cese reglamentario de un vocal, consiguiéndose 
de tal forma dar entrada a un nuevo elemento —don Joaquin Icart Leonila— y 
continuar aquél vocal que cesaba —don José Sánchez Real— como Jefe de Redac-
ción del B O L E T Í N , y esperamos se siga la misma norma en la renovación de los 
cargos del presente año, siempre que ello sea posible y lo estime oportuno la Junta 
General, en todo momento soberana y a cuyas decisiones se somete gustosa la Junta 
directiva, si bien quiere ilustrarla sobre el criterio fundado y meditado que tiene 
sobre esta cuestión. La reelección, repetimos, no está prohibida en el Reglamento, 
pero, estimamos que sólo debe producirse en casos excepcionales en que la acon-
seje y la demande el bien de la Sociedad. 
I) 1 Premio "Cronista José M." Pujol". En nuestra anterior Memoria recogi-
mos con los elogios y la extensión que merecía el hecho trascendental de la insti-
tución de este Premio, por lo que los señores socios conocen perfectamente todo 
cuanto con él se relaciona. 
Se convocó por nuestra Sociedad el I Premio correspondiente a 1951, y dentro 
del plazo señalado se presentaron cinco trabajos con los siguientes títulos y lemas: 
"Tarrazo; Historia y Mito" (Lema: Nomen ornen), "Tarraco hispanovisigoda" 
<Lema: Occitania), "L'Arxiu de la Junta Corregimental de Tarragona" (Lema: 
Ment.e existeixi un català, serà enemic mortal de Napoleó i els seus satèl·lits), 
"El Prior Don Diego Girón de Rebolledo y 1a Seo de Tarragona" (Lema: Fray 
José de la Concepción) y "El primitivo puerto de Tarragona" (Lema: Navicularis). 
El Jurado, compuesto por los señores Muy Iltre. Dr. D. Pedro Batlle Huguet, 
Presidente de la Sociedad Arqueológica; don Jesús Domínguez Bordona, Director 
de la Biblioteca Pública del Estado; don Salvador Vilaseca Anguera, Director dei 
Museo Prim-Rull, de Reus; Dr. don Martin Almagro Basch, Catedrático de la Uni-
versidad de Barcelona, y Dr. don José Sánchez Real, que actuó como Secretario, 
en sesión celebrada el día 18 de septiembre de 1951, adjudicó el premio de cinco mil 
pesetas al trabajo "Tarraco: Historia y Mito", del que resultó autor don Pedro 
Pericay Ferriol, Catedrático de Lengua griega del Instituto "Montserrat" de Bar-
celona, y concedió un accésit al trabajo "Tarraco hispanovisigoda", original de 
don Pedro de Palol Salellas, Director del Museo Arqueológico de Gerona, habiendo 
fijado don Agustín Pujol la cuantía del accésit en dos mil quinientas pesetas, dado 
e! mérito del trabajo. 
El señor Pujol tuvo la fina atención de obsequiar con un almuerzo, celebrada 
el día 20 de septiembre próximo pasado en el Club Náutico, a los señores miembros 
del Jurado y de la Junta directiva, en cuyo acto el Jurado hizo público el fallo, 
aprovechándose ta! ocasión para ofrecer al fundador del Premio don Agustín Pujol 
un artístico diploma con el titulo de Socio de Honor de la Entidad, con que le honró 
la Junta General del año pasado, pronunciándose con tal motivo discursos por parte 
del señor Presidente, del señor Alcalde don Enrique Olivé, que con su asistencia 
honró el acto, y del señor Pujol Sevil, a quien tanto le debe la Sociedad Ar-
queológica. 
El día 23 de septiembre, festividad de Santa Tecla, se celebró en el Salón de 
Actos del Ayuntamiento una solemnísima e inolvidable velada, a la que fueron 
invitados los señores socios, para hacer entrega del I Premio "Cronista José María 
Pujol', tras la cual se honró por el Ayuntamiento la memoria del historiador don 
Emilio Morera y Llauradó, primer director de nuesto B O L E T Í N y Presidente que fué 
de nuestra Sociedad, celebrándose el acto de colocar su retrato en la Galería de Ta-
rraconenses Ilustres con motivo de! centenario del nacimiento de tan ilustre perso-
nalidad. En el número del B O L E T Í N que acaba de aparecer se publica una amplia 
reseña de dicho acto y el acta con el fallo del Jurado. 
La Junta directiva convocó oportunamente el II Premio "Cronista José Maria 
Pujol", habiéndose remitido la convocatoria a los socios y distribuido entre las en-
tidades y centros culturales, oficiales y privados, a fin de que el Premio tenga la 
difusión necesaria y puedan concurrir a él cuantos investigadores deseen aspirar 
al mismo aportando a la Historia o a la Arqueología de Tarragona el fruto de sus 
trabajos. Esperamos que este II Premio constituirá un éxito, como lo constituyó 
el I dado el número y el mérito de los trabajos que se presentaron. 
El señor Pujol Sevil, dando fe una vez más de su munificencia, ha querido que el 
Premio lleve consigo la edición del trabajo galardonado y así ha depositado en 
manos de la Sociedad Arqueológica la cantidad de 25.000 pesetas, que han sido 
a su vez ingresadas en una Entidad bancaria a nombre de la "Real Sociedad Ar-
queológica Tarraconense. Fondo "Cronista José M." Pujol" para con ella atender 
la cuantía del premio, la edición y los gastos consiguientes. 
Los trabajos de edición del I Premio están muy avanzados y esperamos que en 
breve quedará ultimado y a disposición de los socios que deseen adquirirlo en las 
condiciones favorables que serán fijadas. 
J) VI Curso Internacional de Prehistoria y Arqueologia. Aunque ya tienen 
los señores socios alguna noticia por la prensa, queremos quede constancia en esta 
Memoria que para la celebración del VI Curso Internacional de Prehistoria y Ar-
queologia, que anualmente organiza la Universidad de Barcelona y que tendrá 
lugar del 7 al 21 de septiembre próximo, ha sido elegida nuestra ciudad como lugar 
para el desarrollo de la segunda parte del curso, y así los cursillistas y profesores 
permanecerán en Tarragona de los días 12 a! 21, durante los cuales se verificarán 
visitas de estudio a la Necrópolis de San Fructuoso, anfiteatro, foro, acueducto 
romano, murallas, Catedral, Centcelles, Torre de los Escipiones, Arco de Bará y 
a cuantos monumentos notables atesora Tarragona, 
Asimismo se realizarán excursiones a Tortosa, Reus, Poblet y Santes Creus 
y se darán en esta ciudad varias conferencias por profesores españoles y extran-
jeros, cuyo tema principal se orientará hacia el estudio de los problemas culturales, 
cronológicos y estilísticos que plantea la civilización romana y especialmente la 
introducción del cristianismo en Cataluña y en general en el Occidente Mediterrá-
neo, según reza el avance del programa de propaganda en cuya portada se repro-
duce la Torre de los Escipiones. 
Nos parece un acierto !a organización de dicho Curso de verano y !a Sociedad 
Arqueológica se congratula de que haya sido elegida Tarragona para desarrollo 
de una parte del mismo, ya que esta distinción honra profundamente a nuestra 
ciudad y a los tarraconenses. La Junta tomó el acuerdo de que la Sociedad Ar-
queológica colabore en lo que fuere menester en el Curso, tan estrechamente rela-
cionado con el objeto e ideales de nuestra Sociedad. 
K) Instituto de Estudios Tarraconenses. Por tratarse de una alta Institución 
de cultura recogemos en esta Memoria el hecho de la creación del Instituto de Es-
tudios Tarraconenses "Ramón Berenguer IV", fundado recientemente por la Exce-
lentísima Diputación Provincial, tras laboriosa gestación de varios años, y cuya 
misión es la de fomentar los estudios y las investigaciones de los distintos órdenes 
del saber que se refieran a Tarragona y a su provincia, así como proteger y exaltar 
cuanto atañe a los valores espirituales y aspectos de la cultura tarraconense. 
La Diputación de Tarragona al crear dicho Instituto no sólo se ha colocado a 
la altura de otras Diputaciones provinciales que hace tiempo crearon su Instituto 
de investigaciones locales, como la de Lérida que fundó el Instituto de Estudios 
Ilerdenses en 1942, modelo de organización y funcionamiento, sino que ha realizado 
una magnífica obra de cara a Tarragona y a su provincia, cuyos resultados no 
pueden vislumbrarse aún, pero que es evidente han de redundar en beneficio in-
menso de la cultura de Tarragona, ya que esta nueva Institución será el exponente 
de las manifestaciones culturales de todo orden de nuestra ciudad y de las comarcas 
tarraconenses. 
Varios miembros de la Junta directiva —nuestro Presidente Dr. Batlle, don Sal-
vador Vilaseca y don Isidro Valentines— y varios socios, unos de mérito -—don 
Manuel de Montoliu, don Juan Serra Vilaró y don Enrique Bayerri Bertomeu, cua-
lidad que también se da en los doctores Batlle y Vilaseca— y otros de número 
—don José Sánchez Real— han sido nombrados miembros del Consejo Permanente, 
el cual designó Director del Instituto a don Manuel de Montoliu y Secretario a 
don José Sánchez Real. Es un motivo de satisfacción para nosotros que la mayoría 
de los Consejeros permanentes hayan salido del seno y de lo más selecto de la 
Sociedad Arqueológica, la cual mantendrá estrecho contacto con la nueva Institu-
ción y colaborará en sus tareas, pues ambas Entidades tienen afinidades innegables, 
misiones comunes a cumplir y persiguen, en definitiva, idénticos ideales. 
Esperamos que la Sociedad Arqueológica encontrará en el seno del Instituto 
el apoyo, singularmente económico, que merece y a que le da derecho el peso de 
la historia de sus cien años, y que los vínculos de unión y colaboración que al 
mismo nos unirán se traducirán en positivos resultados para la prosperidad de esta 
Sociedad Arqueológica, que tan poca protección oficial ha recibido en el correr 
de los tiempos cuando ella, gracias al esfuerzo personal de unos pocos, tanto nombre 
y tanta vida ha dado a Tarragona. 
Señores socios: muchas gracias por el aliento que para la Junta directiva sig-
nifica vuestra presencia aquí, signo de vuestro amor a la Sociedad Arqueológica 
—vosotros sois en este momento la representación de esos pocos a que nos hemos 
referido—, y en nombre de los compañeros de Junta y propio por la atención con 
que habéis escuchado la exposición de nuestra labor y actuación a través del año 
a que esta Memoria se refiere, que somete a vuestra aprobación. 
F E D E R I C O T O R R E S B R U L L . 
E S T A D O D E C U E N T A S 
D E B E 
Existencia en Caja el día veintinueve de marzo de mil novecientos 
cincuenta y uno, según el Estado anual presentado a la Junta 
General celebrada en dicha fecha 4.413'60 
Cuotas de los socios 24.192'60 
Venta de Boletines 510'00 
Subvención de la Excma. Diputación Provincial correspondiente al 
año 1951 2.500*00 
31.616*20 
H A B E R 
Facturas varias según justificantes comprendiendo los gastos de edi-
ción del Boletín 24.998*05 
Porcentajes y gratificaciones cobros, comprendidos gastos de correo 
por correspondencia y envío de los ejemplares del Boletín a los 
Sres. Socios residentes en otras poblaciones y del intercambio . 2.746*35 
Retribución del Conserje del local social . . . . . . . . 750*00 
Retribución de la encargada de la limpieza del local social . . . 300*00 
Existencia en Caja en el día de la fecha 2.821 '80 
31.616*20 
Tarragona, veintiocho de marzo de mil novecientos cincuenta y dos. 
E L P R E S I D E N T E , 
P E D R O B A T L L E . 
E L T E S O R E R O , 
E D U A R D O S E R R E S . 
J U N T A D I R E C T I V A 
P R E S I D E N T E : 
V I C E P R E S I D E N T E : 
S E C R E T A R I O : 
V I C E S E C R E T A R I O : 
T E S O R E R O : 
B I B L I O T E C A R I O : 
V O C A L E S : 
V O C A L A S E S O R NATO 
Muy Iltre. Dr. D. Pedro Batlle Huguet. 
Dr. D. Joaquín Avellá Vives. 
D. Federico Torres Brull. 
D. Luis M," Mezquida Gené. 
D. Eduardo Serres Sena. 
D. Jesús Domínguez Bordona. 
D. Joaquín Icart Leonila. 
D. Juan Massó Dalmau. 
Dr. D. Salvador Vilaseca Anguera, en representación de la 
Junta del Museo Municipal "Prim Rull", de Reus. 
El Director del Museo Arqueológico Provincial de Tarrago-
na, D. Samuel Ventura Solsona. 
B O L E T Í N A R Q U E O L Ó G I C O 
D I R E C T O R : Dr. D. Pedro Batlle Huguet. 
R E D A C T O R - J E F E : Dr. D. José Sánchez Real. 
A D M I N I S T R A D O R : D . Isidro Valentines Llobell. 
S O C I O S D E H O N O R 
Excmo. Sr. D. Francisco Labadie Otermín, Gobernador Civil de Asturias.— 
Oviedo, 1949. 
limo. Sr. D. Joaquín M." de Navascués y de Juan, Catedrático e Inspector General 
de Museos.—Madrid, 1949. 
Mr. William J. Bryant.—Springfield-Vermont. (U. S. A.), 1949. 
D. Agustín Pujol Sevíl.—Tarragona, 1951. (1948). 
S O C I O S D E M É R I T O 
1. D. Antonio Nogués Ferré, Funcionario Diputación.—Tarragona, 1940. (1922). 
2. Dr. D. Salvador Vilaseca Anguera, Médico.—Reus, 1940. (1933). 
3. M. Iltre. Sr. D. Juan Serra Vilaró, Canónigo.—Tarragona, 1940. 
4. D. Enrique Bayerri Bertomeu, Director Museo Archivo Municipal.—Tor-
tosa, 1940. 
5. Dr. D, Manuel de Montoliu y de Togores, Publicista.—Tarragona, 1945. 
6. Dr. D, Pedro Batlle Huguet, Canónigo-Conservador del Museo Diocesano.— 
Tarragona, 1949. (1940). 
7. Dr. D. Adolfo Schulten. Profesor Universidad de Erlangen.—Tarragona, 1950. 
8. Dr. D. José Gramunt Subiela, Notario.—Barcelona, 1951. (1920). 
9. Dr. D. Pío Beltrán Vilagrasa, Catedrático.—Valencia, 1951. 
10. D. Juan Molas Sabaté, Profesor de Dibujo.—Tarragona, 1952. 
S O C I O S C O R R E S P O N D I E N T E S 
Ï. Dr. D, Antonio García Bellido, Catedrático.—Madrid, 1949. 
2. Dr. D. Luis Pericot García, Catedrático. —Barcelona, 1949. 
3. Dr. D. José M.a Millas Vallicrosa, Catedrático.—Barcelona, 1949. 
4. Dr. D. Felipe Mateu Llopis, Catedrático.—Barcelona, 1949. 
5. Dr. D. Martin Almagro Basch, Catedrático.—Barcelona, 1949. 
6. Rvdo. Dr. D. José Vives Gatell, Director Biblioteca Balmes.—Barcelona, 1949. 
7. Dr. D. Julio Martínez Santa Olalla, Catedrático.—Madrid, 1949. 
S. D. José Sol Ballespi, Abogado—Lérida, 1950. 
9. D. José A. Tarrago Pleyán, Ldo. Filosofía y Letras.—Lérida, 1950. 
10. Dr. D. Antonio Beltrán Martínez, Catedrático.—Zaragoza, 1951. 
11. Dr. Eurico Josi, Director del Museo Pontificio Lateranense.—Roma, 1951. 
12. Dom Kunibcrt Mohlberg, Profesor del Pontificio "Istituto di Archeologia Chris-
tiana",—Roma, 1951. 
13. D, Ricardo del Arco y Garay, Director del Museo Arqueológico.—Huesca, 
1952. 
S O C I O S P R O T E C T O R E S 
Emmo. y Rdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Tarragona. 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia. 
Excma. Diputación Provincial de Tarragona. 
Excmo. Ayuntamiento de Tarragona. 
1. D. José Bonet Amigó, Comerciante.—Tarragona, 1920. 
2. D. Luis Bonet Amigó, Comerciante.—Tarragona, 1920. 
3. D. Salvador Ventosa Pina, Abogado.—Tarragona, 1940. (1913). 
4. D. José Yxart y de Moragas, Abogado.—Tarragona, 1940. (1913). 
5. D. Joaquín de Querol y de Rius, Ingeniero.—Tarragona, 1940. (1914). 
6. D. Javier de Muller y de Ferrer, Comerciante.—Tarragona, 1940, (1920). 
7. D. Eudaldo Melendres Rué, Abogado.—Tarragona, 1940. (1922). 
S. D. Luis de Muller y de Ferrer, Comerciante.-Taragona, 1940. (1934). 
9. D. Antonio Rossell Fortuny, Comerciante.—Tarragona, 1940. 
10. D. Cayetano Vilella Puig, Banquero.—Barcelona, 1940. 
11. D. José M.° Llopis Borràs, Comerciante..—Reus, 1940. 
12. D. José P. Gil Moreno de Mora y de Torres.—Barcelona, 1947. 
13. D. Juan Zaragoza Albi, Arquitecto.—Tarragona, 1948. 
14. D. José M." Pujol Sevil, Industrial.—Tarragona, 1948. 
15. D. Agustín Pujol Sevil, Industrial.—Tarragona, 1948. 
16. D. Enrique Penalba Badenes, Industrial.—Tarragona, 1948. 
17. Instituto Nacional de Enseñanza Media.—Tortosa, 1948. 
18. D. José Mí1 Fontana Tarrats, Abogado.—Madrid, 1948. 
19. D. Víctor Merelo-Barberá y Bertrán. Comerciante.—Tarragona, 1949. 
20. D, Francisco Fontbona Martí, Industrial.—Tarragona, 1949. 
21. Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros.—Tarragona, 1949. 
22. Instituto Nacional de Enseñanza Media.—Tarragona, 1949. 
23. D. Armando López de María y Estevez, Abogado.—Tarragona, 1949. 
24. Excmo. Ayuntamiento de Montblanch, 1950. 
25. D. Ramón Corbella.-Madrid, 1950. 
26. D. Fernando de Morenés, Marques de Grigny.—Madrid, 1951. 
27. D. Joaquín Bau Nolla, Abogado.—Madrid, 1951. 
28. D. Ignacio Gramunt y de Moragas.—Barcelona, 1952. (1947). 
29. D. José M." Melendres Rué, Director Banco de Vizcaya. — Tarragona, 
1952, (1942). 
S O C I O S D E N Ú M E R O 
1. D. Salvador Ripoll Tusquellas, Industrial,—Tarragona, 1912. 
2. D. Benigno Dalmau Fortuny, Comerciante.—Tarragona, 1912. 
3. D. Francisco Rigau Bosch, Joyero-relojero.—Tarragona, 1920. 
4. D. Emmanuel Marsol Albareda, Comerciante.—Tarragona, 1920. 
5. D. Juan-Ramón Cañellas Babot, Comerciante.—Tarragona, 1920. 
6. D. Manuel Pedrol Solé, Comerciante.—Tarragona, 1920. 
7. D. Jorge Pedrol Solé, Comerciante.—Tarragona, 1920. 
8. D. César Martinell Brunet, Arquitecto.—Barcelona, 1921. 
9. D. José M." Font Cabot, Médico.—Tarragona, 1921. 
10. D. Manuel Miró Esplugas, Abogado.—Barcelona, 1921. 
11. D. Francisco Mcnravá Soler, Arquitecto.—Tarragona, 1921. 
12. D. Guillermo Boxó Güell, Profesor Mercantil.—Tarragona, 1921. 
13. D." Josefina Soler Gonsé, Propietaria.—Tarragona, 1922. 
14. D. Juan Marti Solé, Comerciante.—Tarragona, 1922. 
15. D. José M." Sastre Piqué, Médico.—Tarragona, 1922. 
16. D. Juan Pons Marqués, Archivero.—Palma de Mallorca, 1924. 
17. D. José M." Vives Raventós, Propietario.—Tarragona, 1925. 
18. D. Joaquín Guitert Fontseré, Publicista.—Selva del Campo, 1925. 
19. D. Juan Antonio Guardias, Librero.—Tarragona, 1926. 
20. D. Rafael Escofet Haag, Industrial.—Tarragona, 1927. 
21. D. Santiago Gramunt Subiela, Abogado.—Tarragona, 1928. 
22. D. Antonio Delclós Balvey, Farmacéutico.—Tarragona, 1930. 
23. D. Eufemiano Fort Cogul, Industrial.-Barcelona, 1932. 
24. D. Baldomero Vidal Ras, Conserje del Monasterio de Poblet, 1932, 
25. D. Mariano Ribas Bertrán, Dibujante.—Mataró, 1932. 
26. Jefatura de Obras Públicas.-Tarragona, 1932. 
27. D. Tomás Caminal Casanovas, Notario.—Barcelona, 1932. 
28. D. Félix Ferrer Griera, Ingeniero.—Tarragona, 1932, 
29. D. Luis Clanchct Fortis, Industrial.—Tarragona, 1932, 
30. D. José Tuset Almazán, Ldo. Filosofía y Letras.—Barcelona, 1932. 
31. D. José Porter Rovira, Librero,—Barcelona, 1933. 
32. D. Enrique Corbella Guansé, Propietario.—Tarragona, 1933. 
33. D. Antonio Arta] Valls, Médico.—Tarragona, 1935. 
34. D. José Sentís Simeón, Coronel de Infantería.—Madrid, 1935. 
35. D. Luis Icart Leonila, Funcionario Ayuntamiento.—Tarragona, 1935. 
36. D. Juan Ricomá Teixidó, Comerciante.—Tarragona, 1936. 
37. D, José M.11 Vílar de Orovio, Notario.—Badalona, 1936. 
38. D. José M.° Gudiol Ricart, Arquitecto.-Barcelona, 1936. 
39. D. Manuel Mata Ferrer, Indústrial.—Reus, 1936. 
40. D. Juan Mestres Vendrell, Escultor-picapedrero.—Poblet, 1936. 
41. D. Fernando de Castellarnau Espina, Decorador.—Tarragona, 1940, 
42. D. Manuel Bertrán Bourdieu, Farmacéutico.—Tarragona, 1940. 
43. D. Salvador Martorell Oller, Escultor.—Tarragona, 1940. 
44. D. Antonio Sabater Esteve, Comerciante.—Reus, 1940. 
45. D. Antonio Quintana Mari, Ldo. Ciencias Químicas.—Barcelona, 1941. 
46. D. Federico Torres Brull, Secretario de Audiencia.—Tarragona, 1941. 
47. D. José J. Piquer y Jover, Pedagogo. — Barcelona, 1942. 
48. D. José M." Monravá López, Arquitecto.—Tarragona, 1942. 
49. D. José M.a de Canals Siscart, Hacendado.—Barcelona, 1942. 
50. D. Pedro Lloret Rosiñol, Abogado.—Tarragona, 1942. 
51. D. León Bergadá Girona, Ingeniero Industrial.—Barcelona, 1942. 
52. D. Joaquín Dclclós Balvey, Abogado.—Tarragona, 1942. 
53. D. Pablo Bru Rossell, Procurador.—Tarragona, 1942. 
54. D. Manuel Recasens Montesinos, Funcionario O. P.—Tarragona, 1942. 
55. D. Sertorio Alaix Torres, Cónsul del Perú,—Tarragona, 1942. 
56. D. Antonio Prat Ferrando, Abogado.—Tarragona, 1942. 
57. Dr. D. Jerónimo Claveras Brunet, Archivero Diocesano.—Tarragona, 1943. 
58. Rvdos. Padres Capuchinos.—Tarragona, 1943. 
59. D. Enrique Aguade Parés, Comerciante.—Reus, 1943, 
60. D. Luis Cornet Duran, Comercio.—Barcelona, 1943. 
61. D. Isidro Valentines LSobell, Profesor Dibujo Instituto.—Tarragona, 1943. 
62. D. José M,*- Creixell Batlle, Fabricante.—Barcelona, 1943. 
63. D. Mariano Clanchet Fortis, Industrial..—Tarragona, 1943. 
64. D. José M." Cañellas Ripoll, Abogado.—Tarragona, 1943. 
65. D. Heriberto Smith, Industrial.—Tarragona, 1943. 
66. D. Enrique Guasch Giménez, Médico.—Tarragona, 1943. 
67. D. Eduardo Serrano Suñer, Ingeniero.—Tarragona, 1943. 
68. D. Joaquín de Moragas Ixart, Arquitecto.—Barcelona, 1943. 
69. D. Amadeo Casajoana Pfeifer, Industrial.—Barcelona, 1943. 
70. Sr. Director del Banco Mercantil de Tarragona.—Tarragona, 1943. 
71. D. Francisco Sugrañes Perelló, Impresor.—Tarragona, 1943. 
72. D. Enrique Olivé Martínez, Alcalde de Tarragona.—Tarragona, 1944. 
73. D. Miguel Carreras Dexcus, Industrial.—Barcelona, 1944. 
74. Dr. D. Ambrosio Sanz Lavilla, Canónigo.—Barbastro, 1944. 
75. D. Eduardo Baixauli Morales, Juez Municipal.—Tarragona, 1944. 
76. D. Carmelo Martínez Peñalver, Secretario Ayuntamiento.—Tarragona, 1941 
77. D. Eduardo Serres Sena, Abogado.—Tarragona, 1944. 
78. D. José Virgili Sanromá, Impresor.—Tarragona, 1944. 
79. D. Leoncio Moreno Bernad, Jefe de Correos.—Tarragona, 1944. 
80. D. Alberto Ferrer Soler, Conservador Biblioteca-Museo Balaguer.—Villanue-
va y Geltrú, 1944. 
81. D. Juan Bertrán Borràs, Alcalde de Reus.—Reus, 1944. 
82. D. Antonio Pujol Sevil, Arquitecto..—Tarragona, 1944. 
83. D." Matilde de Baile y de Nouvilas, Hacendada.—Tarragona, 1944. 
84. D. Antonio Batlle de Baile, Médico.—Barcelona, 1944. 
85. D. José Adserá Martorell, Médico.—Tarragona, 1945. 
86. Dr. D. Jaime Toldrà Rodón, Canónigo.—Tarragona, 1945. 
87. D. Juan Massó Dalmau, Abogado.—Tarragona, 1945, 
88. D. Luis M.a Mezquida Gené, Periodista.—Tarragona, 1945. 
89. D. José Iglesias Fort, Publicista.—Barcelona, 1945. 
90. D. Joaquín Batlle de Moragas, Arquitecto.—Barcelona, 1945, 
91. D. Feliciano Plana Torres, Empleado Banca.—Barcelona, 1945. 
92. D. Juan Salvat Bové, Teniente Coronel de Farmacia.—Calatayud, 1945. 
93. D. José Ferré Mora, Estudiante.—Torredembarra, 1946, 
94. D. Marcelo Riera Güell, Maestro Nacional.—Tarragona, 1946. 
95. D. Pedro Serramalera Cosp, Médico.—Santes Creus, 1946. 
96. D. Juan Bta. Vives Anguera, Abogado.—Valls, 1946. 
97. D. Juan Rogent Massó, Industrial.—Barcelona, 1946, 
98. D. Ramón Areny Batlle, Publicista.—Lérida, 1946. 
99. Biblioteca-Archivo del Ayuntamiento de Zaragoza.—Zaragoza, 1946. 
100. D. José M." Masdéu Rovira, Empleado.—Tarragona, 1946. 
101. D. José M." Recasens Comas, Empleado.—Tarragona, 1946. 
102. D. Román Ramón Seuma, Industrial.—Santa Coloma de Queralt, 1946. 
103. Hotel de Europa.—Tarragona, 1946. 
104. D. Francisco Oliva Anguera, Maestro Nacional.—Moraira-Teulada (Ali-
cante), 1946. 
105. D. Manuel Bassa Armengol, Abogado.—Barcelona, 1946. 
106. D. Pablo Corbella Piqué, Médico.—Sta. Coloma de Queralt, 1946. 
107. D. Fernando Companys Canals, Propietario.—Sta. Coloma de Queralt, 1946. 
108. D. José Carreras Pon, Empleado Banca.—Sta. Coloma de Queralt, 1946. 
109. D. Mariano Ferrer Monguet, Industrial.—Sta. Coloma de Queralt, 1946, 
110. D. Baltasar Segú Homs, Secretario Ayuntamiento.—Reus, 1947. 
111. D." Maria Balañá Batalla, Bibliotecària.—Tarragona, 1947. 
112. D. Pedro Español Güell, Comerciante.-Barcelona, 1947. 
113. D. José M.* Moragas Soler, Abogado y Procurador.—Tarragona, 1947. 
114. D. Francisco Cortadellas Sanromá.—Barcelona, 1947. 
115. D. Pablo Olivé Sanromá, Industrial.—Tarragona, 1947. 
116. D. José M.° Banús Vidal, Industrial.—Tarragona, 1947. 
117. D. Pedro A. Martínez del Carnero Berruezo, Farmacéutico.—Tarragona, 1947. 
118. D. Enrique Ventosa Serra, Ingeniero Industrial.—Tarragona, 1947. 
119. D. Juan de Molina Juyol, Notario.—Valls, 1947. 
120. D. Antonio Casellas Utrera, Empleado.—Tarragona, 1947. 
121. Dr. D. Joaquín Abellá Vives, Catedrático.—Tarragona, 1947. 
122. D." Mercedes Hernández Rimbau, Funcionaría Ayuntamiento.—Tarrago-
na, 1947. 
123. D. José M." Bella Boquer, Profesor Idiomas.—Tarragona, 1947, 
124. D." Luisa López Bertrán.—Tarragona, 1947. 
125. D. Alberto Prunera Baró, Industrial.—Reus, 1947. 
126. D. Manuel Pedrol Güell, Comerciante.—Tarragona, 1948. 
127. D. Antonio de Moragas Gallisá, Arquitecto.—Barcelona, 1948. 
128. D. Manuel Canals Gibert, Industrial.—Barcelona, 1948. 
129. D. Anselmo Allué de Horna, Médico,—Tarragona, 1948. 
130. D. Felipe de Salvador y de Solà, Genealogista,—Barcelona, 1948, 
131. D. Salvador Perelló Monné, Industrial.—Riudecols, 1948. 
132. D. Joaquín Abelló Roset, Médico.—Barcelona, 1948. 
133. D. Manuel Bosch Isant, Abogado del Estado.—Tarragona, 1948. 
134. Hotel París.—Tarragona, 1948. 
135. D. Antonio Palau Dulcet, Librero.—Barcelona, 1948. 
136. Dr. D. José Sánchez Real, Catedrático.—Tarragona, 1948. 
137. D. Angel Andreu Careóle, Médico.—Tarragona, 1948. 
138. Rdo. D. José M." Franquet Muntané, Cura Párroco..—Cornudella, 1948. 
139. Rdo. D. José Sanabre Sanromá, Archivero Diocesano.—Barcelona, 1948. 
140. D. Salvador Ferrando Bardina, Presbítero.—Barcelona, 1948. 
141. D. Carmelo Valls Marín, Médico. —Madrid, 1948, 
142. Sr. Marqués de Vallgornera. —Barcelona, 1948. 
143. D. Alberto Manuel Rimbau, Interventor Diputación.—Gerona, 1948. 
144. D. Feliciano Conde Conde, Archivero de Hacienda.—Tarragona, 1948. 
145. D. Francisco de A. Ripoll Fortuno, Abogado.—Barcelona, 1948. 
146. D. José Salvà Balcells, Abogado..—Tarragona, 1948. 
147. D. Juan Salvador Plana Güell, Abogado.—Vendrell, 1948. 
148. D. Higinio Segú Batet, Corredor fincas.—Tarragona, 1948. 
149. D. Enrique Baixeras Sastre, Funcionario Ayuntamiento.—Tarragona, 1948. 
150. D. Juan de Zavala Lafora, Arquitecto.—Madrid, 1948. 
151. D. Antonio Satorras Vilanova, Médico.—Tarragona, 1948. 
152. D. Santiago Gómez Carrero, Ldo. Ciencias Químicas.—Tarragona, 1948. 
153. D. Jaime M." Brull Sabater, Abogado.—Barcelona, 1948. 
154. D. Salvador Ripoll Sahagún, Arquitecto.—Tarragona, 1948. 
155. D. Juan Vallvé Morera, Abogado.—Tarragona, 1948. 
156. D. Valentín Monte Ortea, Abogado.—Tarragona, 1948. 
157. D. Miguel Aleu Padreny, Médico.—Tarragona, 1948, 
158. D. Luis Alvares Icart, Abogado.—Madrid, 1948. 
159. D. Daniel Güell Socias, Abogado.—Tarragona, 1948. 
160. D. Manuel Aragonés Virgili, Abogado.—Reus, 1948. 
161. D. José M." Olivé Sanromá, Abogado.—Barcelona, 1948. 
162. D, Francisco Virgili Sorribes, Notario.—Barcelona, 1948. 
163. Club Náutico de Tarragona.—Tarragona, 1948. 
164. D. Francisco Ubach Tarllás, Arquitecto.—Tortosa, 1948. 
165. D. Buenaventura Icart Pons, Profesor Mercantil.—Tarragona, 1948. 
166. D. Femando Casas Mercadé, Abogado.—Valls, 1948. 
167. D. Joaquín Danés Torres, Médico.—Olot, 1948. 
168. D, Salvador Amigó Mané, Médico.—Tarragona, 1948, 
169. D. Angel Montero Ruedas, Impresor.—Tarragona, 1948. 
170. D. Joaquín Renard García, Decorador.—Barcelona, 1948. 
171. D. José M." Miquel Parellada, Medico.-Tarragona, 1948. 
172. D. Luis Bonet Punsoda, Comerciante.—Barcelona, 1948. 
173. D. Antonio Arnal Verderol, Catedrático.—Tarragona, 1948. 
174. D. Ramón Franques Sardà, Abogado.—Tarragona, 1948. 
175. D. Juan Salvado Voltas, Escultor.—Vilaseca, 1948. 
176. D. Juan Gavaldà Gabriel, Impresor.—Tarragona, 1948. 
177. D. José M." March Ayuela, Catedrático.—Tarragona, 1948. 
178. D. José Boada Aragonés, Abogado.'—Tarragona, 1948. 
179. D. Antonio Vilar de Orovio, Abogado.—Barcelona, 1948, 
ISO. D. Bienvenido Barrera Carrero, Abogada.—Tarragona, 1948. 
181. D. Pedro de Palol Salellas, Director Musco de Gerona,—Gerona, 1948. 
182. D. Juan Figuerola Ballester, Propietario.—Nulles, 1948. 
183. D. Manuel Ruiz Perales, Farmacéutico.—Tarragona, 1948. 
184. D. Francisco Sanromá Daroca, Farmacéutico.—Tarragona, 1948. 
185. D. José García Bermejo. Comerciante.—Altafulla, 1948. 
186. D. Modesto Gaspá Arnau, Farmacéutico.—Espluga Francolí, 1948. 
187. D.a Pilar Navarro Octavio de Toledo, Profesora Idiomas.—Tarragona, 1948. 
188. D. Ramón Aloguin Marti, Industrial.—Tarragona, 1948. 
189. D. Jaime Climent Cicujano, Corredor de Comercio.—Reus, 1948. 
190. D. Alejandro de Armengol y de Pereyra, Abogado.—Barcelona, 1948. 
191. Casino de Tarragona.—Tarragona, ¡948. 
192. D. José M,;' Quintana Mari, Funcionario I. N. P.—Tarragona, 1948. 
193. D. Joaquín Mezquida EstilJas, Funcionario O. Puerto.—Tarragona, 1948. 
194. D. Francisco Batista Figuerola, Funcionario Audiencia.—Tarragona, 1948. 
195. D. Alberto Alabert Pieila, Notario.—Tarragona, 1948. 
196. D. Manuel Ferrete Ramos, Industrial.—Tarragona, 1948. 
197. D. Mariano Guirao Gabriel, Abogado.—Madrid, 1948. 
198. D. Jcsé Vidal Fontanals, Secretario Cofradía Pescadores.—Tarragona, 1943. 
199. D. Pedro Ballester Ferreti, Profesor.—Tarragona, 1948. 
200. D. Francisco Vallbonrat Cusido, Aparejador.—Tarragona, 1948. 
201. D. Antonio F. Matbeu Alonso, Abogado.—Tarragona, 1948, 
202. D. José Llorens Grau, Agente Comercial.—Tarragona, 1948. 
203. D. Joaquín Icart Leonila, Funcionario Ayuntamiento.—Tarragona, 1948. 
204. D. José M." Valls Regás, Industrial.—Tarragona, 1948. 
205. D. Angel M." Altés Salafranca, Abogado.—Tarragona, 1948, 
206. D. Antonio Gelabert Casas, Abogado.—¿arcelona, 1948. 
207. D. José M.:' Sabater Busquets, Abogado.—Tarragona. 1948. 
208. D. Antonio Salvia Giménez, Farmacéutico.—Tortosa, 1948. 
209. Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, de los HH. de las E E . CC.— Tarra-
gona, 1948. 
210. D. Luis Delclós Balvey, Médico.—Tarragona, 1948. 
211. D. Luis Roca García, Técnico-Industrial.—Tarragona, 1948. 
212. D. Juan Aliaga Julià, Aparejador.—Flix, 1948. 
213. D. Matías Olivé Juni, Industrial.-Castellón de la Plana, 1948, 
214. D. Francisco Roca Serrat, Aparejador.—Tarragona, 1948. 
215. D. Alfonso Ros Simó, Médico.—Falset, 1948. 
216. Colegio de Religiosas del Sagrado Corazón.—T.vragona, 1943. 
217. Colegio de Religiosas de Jesús María.—Tarragona, 1948. 
218. D. Luis Domènech Torres, Arquitecto.—Lérida, 1948. 
219. Colegio de Religiosas de Santa Teresa de Jesús,—Tarragona, 1948. 
220. Círculo Artístico.—Tortosa, 1948. 
221. D. Gustavo Visiedo Giménez, Farmacéutico..—Selva del Campo, 1948, 
222. D. José M." Sugrañes Perelló, Impresor.—Tarragona, 1949. 
223. "Amics de l'Art".—Tarragona, 1949. 
224. D. José Burdeus Seritjol, Decorador.—Tarragona, 1949. 
225. D. Jesús-Pablo Calderón Alejaldre, Abogado.—Tarragona, 1949. 
226. D, Esteban Meseguer Gil, Médico.—Tarragona, 1949, 
227. D. Rafael Nadal Company, Abogado.—Tarragona, 1949, 
228. D. Antonio Escoda Font, Abogado.—Barcelona, 1949, 
229. D. Rafael Canellas Ruiz de Velasco, Secretario Judicial.—Madrid, ¡949, 
230. D. Oscar Xirinachs Palet, Empleado.—Tarragona, 1949. 
231. D. Bernardino E, Bisbal García, Abogado.—Tarragona, 1949. 
232. D. José M.a Faura Ubach, Notario.—Barcelona, 1949. 
233. D. Leandro Ibar Albiñana, Farmacéutico.—Barcelona, 1949. 
234. D. José M * de Gavaldà Cabré, Abogado y escritor.—Barcelona, 1949. 
235. D. Antonio Soler Morey, Ingeniero Industrial.—Tarragona, 1949. 
236. D. José Secb Fová. Funcionario Municipal.—Tortosa, 1949. 
237. D. Jaime Sentis Anfruns, Médico.—Tarragona, 1949. 
238. D. Pascua! Más Aluja, Notario.—Bellpuig (Lérida), 1949. 
239. D. Manuel Olivé Llobell, Comerciante.—Madrid, 1949. 
240. D. Andrés Roig Torruella, Canónigo.—Tarragona, ¡949. 
241. D. Eduardo Castells Oller, Impresor.—Valls, 1949. 
242. D, Ignacio Bach Cuchillo, Abogado.—Tarragona, 1949, 
243. D. Pablo Ruiz Casterá, Prof. Escuela Trabajo.—Tarragona, 1949. 
244. D. Juan Centellas Tomás, Catedrático.—Bilbao, 1949. 
245. D. Luis Pujades de Frias, Ingeniero Agrónomo.—Tarragona, 1949. 
246. D. Jasé Casanelles Galitó, Empleado.—Tarragona, 1949. 
247. D. Ramón Brell Mercadé, Industrial.-Tarragona, 1949. 
248. D. Alejandro Satorras Capell, Catedrático.—Tarragona, 1949. 
249. D. Juan Roig Güell, Ldo. Ciencias Químicas.—Tarragona, 1949. 
250. D. Antonio Elias Riera, Abogado y Procurador.—Tarragona, 1949. 
251. Sra. Marquesa de la Mesa de Asta.—Barcelona, 1949. 
252. Sr. Marqués de Mura.—Barcelona, 1949. 
253. D. Alberto Talavera Sabater, Abogado.—Tarragona, 1949. 
254. Rvdo. Hermano Eliseo José, Religioso.—Tarragona, 1949, 
255. D. José Seró Tost, Comercio..—Tarragona, 1949. 
256. "Casal Montblanquí".—Montblanch, 1949, 
257. D. José Sarobé Castelló, Pintor.—Tarragona, 1949. 
258. D. Francisco González Cirer, Abogado.—Tortosa, 1949. 
259. M. Iltre. Dr. D. Adolfo Pascual Arrufat, Canónigo.—Tarragona, 1949. 
260. D. Francisco Queralt, Farmacéutico.—Tortosa, 1949. 
261. D. Tomás Forteza Segura, Librero,—Tarragona, 1949, 
262. D. Luis Brull Cedó, Industrial.—Tivissa, 1949. 
263. D. Luis M.° Saumells Panadés, Escultor.—Tarragona, 1949. 
264. Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Comarca de Reus.-Reus, 1949. 
265. D. Javier Veciana Gramunt.—Barcelona, 1950. 
266. D. Manuel Beguer Pinyol, Publicista.—Tortosa, 1950. 
267. D. Jesús Domínguez Bordona, Director de la Biblioteca Pública de! Estado.— 
Tarragona, 1950. 
268. D. Juan Rimbau Guasch, Médico-Odontólogo.—Tarragona, 1950. 
269. D. Luis M." Herrera de la Cuadra, Profesor Mercantil.—Tarragona, 1950. 
270. D. Juan Noguera Salort, Intendente Mercantil.—Tarragona, 1950, 
271. D. Isidro Codina Bonastre, Industrial.—Tarragona, 1950. 
272. D. Félix Molas Sabaté, Comerciante.—Tarragona, 1950. 
273. D. Jorge Rovira Salvat. Albañil.—Tarragona, 1950. 
274. D. Samuel Ventura Solsona, Director del Museo Arqueológico Provincial.— 
Tarragona, 1950. 
275. D. Ricardo Forés Ollé, Comerciante,—Tarragona, 1950. 
276. D. Doroteo Gondra Isasi, Empleado.—Tarragona, 1950. 
277. D. Francisco de P. París Ferré, Asegurador.—Valls, 1950, 
278. D. Gabriel Guasch Secall, Estudiante.—Valls, 1950. 
279. D. Juan Serafiní Masdéu, Carpintero..—Valls, 1950. 
280. D. Juan Sanromá Blanch, Escultor.—Valls, 1950. 
281. D. José Vives Miret, Comerciante.—Tarragona, 1950. 
282. D. Ignacio Ferré Cabré, Comerciante.—Valls, 1950, 
283. D. Pedro Queralt Fargas, Industrial.—Valls, 1950. 
284. D. Octavio Roca Miquel, Comerciante.—Valls, 1950. 
285. D. Enrique Ballart Márie, Industrial.—Tarragona, 1950, 
286. Sindicato de Iniciativa.—Tarragona, 1950. 
287. D. Román de Arrigo Vehils, Jefe Oficina Turismo.—Tarragona. 1950. 
288. D. Gregorio Zamanillo González-Camino, Médico.—Tarragona, 1950. 
289. D, Juan Icart Leonila, Pintor.—Tarragona, 1950. 
290. D. Jaime Pamies Olivé, Funcionario Obras del Puerto.—Tarragona, 1950. 
291. D. Marcos Trilla Gatell, Ceramista.—Valls, 1950. 
292. D. Salvador Escarré Fargas, Empleado.—Valls, 1950. 
293. D. Estanislao Ribas Conesa, Relojero.—Valls, 1950, 
294. D. Camilo Montserrat Rull.—Tarragona, 1950. 
295. D. Carlos Babot Boixeda, Ingeniero Industrial.—Barcelona, 1950. 
296. D. Agustín A. Muñoz Aguilar, Administrador Rentas Públicas.-Tarrago-
na, 1950. 
297. D. José Solé Sanromá, Abogado.—Barcelona, 1950. 
298. D. Rafael Baixauli Morales, Profesor Mercantil.—Barcelona, 1950. 
299. D. Rafael Vallvé Morera, Ingeniero Industrial.—Madrid, 1950. 
300. D. Cecilio Urzaiz Ayesa, Administrador Pral. de Correos.—Tarragona, 1950. 
301. D. Maximiliano Ramos González, Interventor de Correos.—Tarragona, 1950. 
302. D. Antonio Carreras Roca, Jefe del Cuerpo de Correos.—Tarragona, 1950. 
303. D. Miguel Torres Heredia, Jefe del Cuerpo de Correos.—Tarragona, 1950. 
304. D. Silverio García Alcolea, Jefe del Cuerpo de Correos.—Tarragona, 1950. 
305. D. Joaquín Olivé Magarolas, Empleado.—Madrid, 1950. 
306. D. José Roca García, Maestro Nacional.—Tarragona, 1950. 
307. D. Miguel Oliva Prat, Conservador Museo Arqueológico..—Gerona, 1950. 
308. D. Pedro Gual Villalbí, Director de la Escuela de Altos Estudios Mercan-
tiles.—Barcelona, 1950. 
309. D. José Porter Moix, Estudiante.—Barcelona, 1950. 
310. D. Salvador Masdéu Martorell, Ledo, en Ciencias.-Barcelona, 1950. 
311. D. Benito Cornudella Marti, Industrial.—Tarragona, 1950. 
312. D. Jaime F. Sans Salafranca, Empleado.—Tarragona, 1950. 
313. D. Pedro Guinovart Segarra, Industrial.—Tarragona, 1950. 
314. D. Roberto Pardo Ocampo, Delegado de Hacienda.—Tarragona, 1950. 
315. D. Andrés Muntaner Darder, Estudiante.—Palma de Mallorca, 1950. 
316. D. José Solé Armengol, Estudiante.—Tarragona, 1950. 
317. D, José M." Prats Biarnés, Maestro Nacional.—Tarragona, 1950. 
318. D. José Ferrer Munguet, Industrial.—Santa Coloma de Queralt, 1950. 
319. D. José Pujol Montané, Escultor.—Torredembarra, 1S50. 
320. D. Juan Duran Roig, Empleado.—Tarragona, 1950. 
321. D. José Sansón.—Barcelona, 1950. 
322. D. Joaquin Murillo Pelleja, Médico.—Alcover, 1950. 
323. D. Juan Tomás Farret, Profesor Instituto.-Córdoba, 1950. 
324. D. Matías Ballester Cairat, Crítico de Arte.—Tortosa, 1950. 
325. D. Ramón Combaba Pena, Intendente Mercantil.—Tarragona, 1950. 
326. D. Carlos Cid Priego, Profesor Universidad.—Barcelona, 1950. 
327. D. Julio Baixauli Morales, Funcionario Ayuntamiento.—Tarragona, 1950. 
328. D. Miguel Valls Marin, Secretario Judicial.—Tarragona, 1950. 
329. D. Luis Félez Costea, Notario.—Tarragona, 1950. 
230. D. Carlos Andreu Domingo, Magistrado.—Gerona, 1950. 
331. Rvdo. D. Ramón Quintana.—Tarragona, 1950. 
332. D. Toribio Figueras Gorina, Industrial.—Tarragona, 1950. 
333. D. Ricardo Ferrer Combeller, Ingeniero.—Santa Coloma de Queralt, 1950. 
334. D. Manuel Capell Balcells, Abogado.—La Habana, 1950. 
335. D. Adolfo Beltrán Guardiola, Funcionario Ayuntamiento.—Tarragona, 1950. 
336. D. José Sanahuja Masip, Fotógrafo.—Tarragona, 1951. 
337. D. Eloy Hernández Falcó, Comercio.—Tarragona, 1951. 
338. D. José Pons Mestres, Dibujante.—Tarragona, 1951. 
339. D. Jorge Climent Labata, Comercio.—Tarragona, 1951. 
340. Museo de la Ciudad de Sabadell.—Sabadell, 195!, 
341. D. Jaime Garau Alzina, Comerciante.—Tarragona, 1951. 
342. D. Antonio Adserá Martorell, Estudiante.—Tarragona, 1951. 
343. D. Rogelio Llagostera, Médico.—Madrid, 1951. 
344. Biblioteca-Museo Balaguer.—Villanueva y Geltrú, 1951. 
345. D. Juan Panadés Saperas, Industrial.—Tarragona, 1951, 
346. D. Jorge Ferret Torelló, Empleado.—Tarragona, 1951. 
347. D." Dolores Estela Folch, Encuadernador.—Tarragona, 1951. 
348. D. José M." Martínez Sanz, Estudiante.—Tarragona, 1951. 
349. D. Jorge Masalies Pedrol, Dependiente.—Tarragona, 1951. 
350. D. Cándido Jornet, Abogado.—Amposta, 1952. 
351. D. Alfredo Gilabert Punsoda, Comerciante.—Valencia, 1952. 
352. D. Bernabé Martí González, Gestor Administrativo.-Tarragona, 1952. 
353. D. Daniel Rovira Salvat, Albañil.—Tarragona, 1952. 
354. D. José Vives Ciurana.—Tarragona, 1952. 
.355. D. Juan Domènech Miró, Médico.—Tarragona, 1952. 
356. D. Antonio Cantor Arís, Ldo. en Derecho.—Selva del Campo, 1952. 
357. D. Rudolf Kadner, Editor.-Madrid, 1952. 
358. D. Tomás Avellá Schaw, Estudiante.—Tarragona, 1952, 
Entidades que tienen establecido intercambio 
con la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense 
Abadia Cisterciense de Santa Maria de Poblet. Espluga de Francolí. 
Academie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon. (Francia). 
American Numismàtic Society. New York (EE. UU.) 
Amigos de los Museos. Barcelona. 
Archaeological Institute of America. (EE. UU.) 
Archivo Bibliográfico de Santes Creus. 
Archivo Histórico de la Corona de Aragón. Barcelona. 
Archivo Histórico de la Ciudad. Barcelona. 
Asociación Arqueológica. Santa Coloma de Queralt. 
Balmesiana. Biblioteca Balines. Barcelona. 
Biblioteca Central de la Diputación. Barcelona. 
Biblioteca del Congreso. Washington. (EE. UU.) 
Boletín Arqueológico del Sudeste Español. Cartagena, 
Cámara Municipal de Beja. (Portugal). 
Centro Excursionista de Cataluña. Barcelona. 
Centro de Lectura. Reus. 
Colegio Notarial de Barcelona. 
Comisión Provincial de Monumentos H. y A. de Orense. 
Council for British Archaeology. Londres. (Inglaterra). 
Etudes Roussillonnaises. Perpignan. (Francia). 
Grupo Alcaides de Faria. Barcelos. (Portugal). 
Harvard University. Fogg Museum of Art. Cambridge. (EE. UU.) 
Institución Fernando el Católico de la Excma. Diputación. Zaragoza. 
Institute of Archaeology. University. Londres. (Inglaterra). 
Instituto Amatller de Arte Hispánico. Barcelona. 
Instituto "Arias Montano", de Estudios Hebraicos. Madrid. 
Instituto de Estudios Gerundenses. Gerona. 
Instituto de Estudios Ilerdenses. Lérida. 
Instituto de Estudios Oscenses. Huesca. 
Instituto de Estudios Pirenaicos. Zaragoza. 
Instituto de Estudios Turolenses. Teruel. 
Instituto "Rodrigo Caro". Madrid. 
Instituto di Studi Liguri. Museo Bicknell. Bordighera. (Italia). 
Junta de Museos de Barcelona. 
Junta Municipal de Arqueología de Cartagena. 
Musee National Suisse. Zurich (Suiza). 
Museo Arqueológico. Barcelona. 
Museo Arqueológico Provincial. Gerona. 
Museo Arqueológico. Madrid. 
Museo Arqueológico Provincial. Orense. 
Museo de la Ciudad de Sabadell. 
Museo de Pontevedra. 
Museo Prim-Rull. Reus. 
Real Academia Aragonesa de Nobles y Bellas Artes de San Luis. Zaragoza. 
Real Academia de Buenas Letras. Barcelona. 
Rea! Academia de Ciencias y Artes. Barcelona, 
Real Academia Gallega. La Coruña. 
Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. San Sebastián. 
Royal Society of Antiquaries of Ireland. (Irlanda). 
Seminario de Arqueología de la Universidad de Salamanca. 
Servicio de Investigación Prehistórica de la Excma. Diputación Provincial de Ve 
lencia. 
Sociedad Arqueológica Luliana. Palma de Mallorca. 
Sociedad Castellonense de Cultura. Castellón de la Plana. 
Sociedad Martins Sarmentó. Guimaraes. (Portugal). 
Societé Suisse Prehistorique. Frauenfeld. (Suiza), 
Universidad de Santo Domingo, Ciudad Trujillo. (República Dominicana). 
Universidad de Tubingen. Stuttgart (Alemania). 
Universitá Cattolica el Sacro Cuore. Milano. (Italia). 
University of Southern California. Los Angeles. (EE. UU.) . 
Victoria and Albert Museum Library. Londres. 
Yorkshire Archaeological Society. (Inglaterra). 
